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PROCENJIVANJE PLODNOSTI BIKOVA NA OSNOVU
NEPOVA\ANJA KRAVA (NON-RETURN METOD)*
EVALUATING BULL FERTILITY BASED ON NON-RETURN METHOD
I. Prka, D. Vukovi}, S. Perkovi}**
Za ocenu reproduktivnih rezultata krava i junica koriste se razli~iti
parametri plodnosti i to servis period, indeks osemenjavanja, me|ute-
lidbeno vreme i drugo, a za bikove u priplodu vrednosti dobijene non-
return metodom. Da bi ejakulat u Centrima za v.o. bio uzet u dalju
obradu potrebno je da se zadovolje propisani parametri kvaliteta. Oce-
na parametara ejakulata obuhvata makroskopsku (volumen, boja, kon-
zistencija, miris i pH vrednost) i mikroskopsku ocenu (pokretljivost,
gustina, procenat `ivih i patolo{ki o{te}enih spermatozoida).
Pored kvaliteta sperme i plodnosti `enske jedinke, na rezultate
non-return metode uti~e i ~itav niz egzogenih uzroka (godi{nje doba,
starost, rasa, tehnika osemenjavanja) koji imaju ne mali uticaj na krajnji
rezultat osemenjavanja – steonost.
U cilju dobijanja {to objektivnijeg rezultata plodnosti bikova, pris-
tupilo se re{avanju slede}ih zadataka: 1. da se non-return metodom
izra~una plodnost bikova na preko 10.000 po prvi put osemenjenih
krava – junica, u periodu od 6 godina i 2. da se analizira uticaj kvaliteta
semena, godi{njeg doba, starosti plotkinje i bika, rase bika na dobijene
rezultate plodnosti.
Klju~ne re~i: parametri plodnosti, ejakulat bika, parametri kvaliteta,
non-return metod.
Proizvodnja kvalitetnog duboko zamrznutog semena je preduslov sa
uspe{no ve{ta~ko osemenjavanje. U centrima za ve{ta~ko osemenjavanje u
oceni plodnosti bikova vrlo ~esto se koristi non-return metod, ~ije se vrednosti
unose pored selekcijskih osobina i u katalog bikova.
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Non-return metod je definisan kao mera broja i procenta osemenjenih
plotkinja u odre|enom vremenskom periodu. Ako se za 60 do 90 dana ili izo-
stanka 3 do 4 o~ekivanih ciklusa nisu „vratile“ na ponovno osemenjavanje pret-
postavlja se da su steone. Na rezultate ove metode uti~e ~itav niz ~inilaca od kojih
su na prvom mestu oplodna sposobnost (kvalitet) sperme i fertilitet `enske
jedinke. Pored ovih postoje i mnobrojni egzogeni uzroci (klima, starost, rasa, teh-
nika osemenjavanja), koji imaju ne mali uticaj na krajnji rezultat osemenjavanja –
steonost. Metode kori{}ene za procenu plodnosti treba da budu prakti~ne, pre-
cizne, da daju rezultate i da budu ekonomi~ne. Non-return je pokazatelj, ali nije di-
rektno merenje plodnosti. Tako|e, rezultati steonosti dobijeni na ovaj na~in su za
nekih deset posto ve}i od onih dobijenih rektalnim ili ultrazvu~nim pregledom.
Osim same plodnosti na pouzdanost podataka mogu uticati i slede}e situacije:
pogre{na identifikacija krave kod narednog osemenjavanja, prodaja negravidnih
`ivotinja, kasnije parenje sa bikom ili osemenjavanje od strane drugog centra za
v.o. U doma}oj stru~noj literaturi malo je i skoro nikako obra|ivana tematika koja
se bavi odnosom parametara kvaliteta semena koji se odre|uju u laboratorijama
Centara za v.o. i rezultatima plodnosti bikova koji se prikupe sa terena non-return
metodom. Kada je re~ o stranoj stru~noj literaturi situacija je ne{to bolja. Postoje
radovi koji se bave analizom uticaja kvaliteta semena i rezultata plodnosti bika na
terenu.
Zaklju~ak je da prilikom analize rezultata ve{ta~kog osemenjavanja
dobijenih non-return metodom treba uzimati u obzir sve navedene faktore, radi
dobijanja {to ta~nijih rezultata plodnosti bikova u priplodu.
Ispitivanje je obavljano na 30 bikova iz Sto~arsko-veterinarskog centra
Krnja~a koji pripadaju razli~itim rasama: 3 monbelijar, 23 simentalske, 2 hol{tajn-
frizijske, 1 crveni hol{tajn i 1 {arole rase. Analizom je obuhva}eno preko 10.000
prvi put osemenjenih krava i junica u periodu od 1999. do 2004. god., sa podru~ja
op{tina Leskovac, Vu~je, Vladi~in Han i Surdulica. Kori{}eni su podaci dobijeni iz
uredno i precizno vo|enih evidencija o osemenjavanju (Knjiga za v.o.krava) na
podru~ju rada veterinarskih stanica i ambulanti iz pomenutih op{tina. Za analizu
vrednosti parametara kvaliteta ejakulata ispitivanih bikova kori{}eni su podaci iz
Knjige uzimanja semena arhive laboratorije SVC Krnja~a. Seme je uzimano dva
puta nedeljno. Podaci o svim parametrima kvaliteta semena prikupljeni su i
obra|eni za period od 1999. do 2004. god. Uzimanje semena je vr{eno pomo}u
ve{ta~ke vagine. Posle pravilne pripreme bika, ve{ta~ke vagine, skoka bika i uzi-
manja semena, seme je obezbe|eno u vodenom kupatilu na temperaturi od 38°C.
Obrada dobijenog ejakulata bika podrazumeva postupke koji se odvijaju u labo-
ratoriji: obezbe|enje ejakulata, procenu, razre|enje, zamrzavanje, odmrzavanje i
ponovnu procenu zamrzavanog semena.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Korelacija izme|u procene kvaliteta semena i plodnosti bika (non-return) /
Correlation between evaluation of semen quality and bull fertility (non-return)
Za posmatrani period od 6 godina, prose~no je dobijeno 6,54 ejaku-
lata mese~no (p<0,05). Procenat upotrebljivih ejakulata za sve bikove je 90,87
(p<0,05). Prose~na koli~ina upotrebljivih ejakulata po bikovima je 6,50 ml
(p<0,05). Prose~na koncentracija spermatozoida u upotrebljivim ejakulatima
(mlrd/ml) za sve bikove je 1,44 (p<0,05). Prose~an procenat `ivih spermatozoida
u upotrebljivim ejakulatima je 82,99%, dok procenat progresivno pokretljivih sper-
matozoida u upotrebljivim ejakulatima iznosi 83,22% (p<0.05).
Tabela 1. Procenat steonosti dobijen non-return metodom (60–90 dana), po bikovima za
period od 1999. do 2004. god. /









I put v.o. /
Times a.i.
Pova|anja /
Breeding % steonosti /
% fertility
I II
1. TARAS HB 1110 Monbeliar /
Monbeliarde
545 172 35 68,44
2. FARAON HB 1452 Monbeliar /
Monbeliarde
157 50 5 66,92
3. FILIP HB 1000 Monbeliar /
Monbeliarde
335 109 13 65,71
4. SA[A HB 1051 Simentalac /
Simmental
69 12 5 82,61
5. ERC HB 1377 Simentalac /
Simmental
341 63 29 81,52
6. HOMER HB 1032 Simentalac /
Simmental
1.180 260 65 77,97
7. MIRA@ HB 1326 Simentalac /
Simmental
69 15 6 78,26
8. FAKTOR HB 1512 Simentalac /
Simmental
110 24 16 78,18
9. REGENT HB 1448 Simentalac /
Simmental
116 26 19 77,59
10. SAVA HB 1416 Simentalac /
Simmental
210 49 12 76,67
11. MOLER HB 1318 Simentalac /
Simmental
245 64 13 73,88
12. HORN HB 1333 Simentalac /
Simmental
141 36 11 73,51
13. VALTER HB 1450 Simentalac /
Simmental
30 8 5 73,33
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I put v.o. /
Times a.i.
Pova|anja /
Breeding % steonosti /
% fertility
I II
14. ZUMBUL HB 1287 Simentalac /
Simmental
1.322 351 56 73,45
15. SPOT HB 1376 Simentalac /
Simmental
415 115 22 72,29
16. ZMAJ HB 1143 Simentalac /
Simmental
1.131 322 49 71,53
17. MIG HB 1373 Simentalac /
Simmental
763 218 45 71,43
18. VOSTOK HB 1394 Simentalac /
Simmental
623 178 34 71,42
19. SULTAN HB 1447 Simentalac /
Simmental
841 243 47 71,11
20. VITEZ HB 1380 Simentalac /
Simmental
833 246 43 70,47
21. ZAHAR HB 1319 Simentalac /
Simmental
2.119 618 36 70,84
22. HOGAR HB 868 Simentalac /
Simmental
364 82 28 77,47
23. VULKAN HB 1424 Simentalac /
Simmental
26 14 2 46,15
24. DESPOT HB 1515 Simentalac /
Simmental
121 38 9 68,60
25. HONUS HB 1378 Simentalac /
Simmental
64 23 8 64,06
26. HOBAL HB 1397 Simentalac /
Simmental
3 - - -
27. IVAN HB 1467 HF /
HF
436 145 17 66,74
28. RUBENS HB 1611 HF /
HF
134 40 5 70,15
29. KLIF HB 1601 RH /
RH
270 86 9 68,15
30. EKSIT T-101 [arole /
Charolais
88 27 3 69,32
Ukupno / Total 13.101 3.634 650 72,26
Ukupno je bilo 13.101 osemenjavanja po prvi put, a 3.634 krave su
pova|ale posle 60–90 dana; ukupna prose~na steonost je 72,26% po non-return
metodi. Dobijena je statisti~ki zna~ajna razlika izme|u non-return rezultata bikova
(p<0,05).
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nastavak Tabele 1. / cont Table 1
Uticaj klimatskih faktora (godi{njeg doba – sezone) na kvalitet semena i
rezultate steonosti dobijene non-return metodom /
Effect of climatic factors (season) on semen quality and fertility results obtained using
non-return method
Parametri kvaliteta semena i rezultati steonosti dobijeni non-return
metodom prikazani su po godi{njim dobima i mesecima. Prole}e obuhvata mart,
april i maj, leto jun, jul i avgust, jesen septembar, oktobar i novembar, a zima de-
cembar, januar i februar. Najmanji broj skokova bio je leti, 15,21, a najve}i u
prole}e, 20,43 (p<0,05). Najmanji broj upotrebljivih ejakulata dobijen je u leto,
14,09, a najve}i u prole}e, 18,60 (p<0,05). Procenat upotrebljivih ejakulata
najmanji je u septembru 87,45%, a najve}i u decembru, 94,08% (p>0,05). Ko-
li~ina upotrebljivih ejakulata najve}a je u decembru 6,68 ml, a najmanja u febru-
aru, 6,22 ml. Dobijena razlika izme|u meseci u koli~ini upotrebljivih ejakulata nije
statisti~ki zna~ajna (p>0,05). Najve}a prose~na koncentracija spermatozoida u
upotrebljivim ejakulatima bila je u novembru, 1,52 mlrd/ml, a najmanja u junu,
1,35 mlrd/ml, odnosno u prole}e je bila 1,49 mlrd/ml, a najmanja je bila leti,
1.37 mlrd/ml (p>0,05). Najmanji prose~an procenat `ivih spermatozoida u upo-
trebljivim ejakulatima po mesecima bio je u avgustu 81,73%, a najve}i u martu,
83,94%; posmatrano po godi{njim dobima najmanji je leti, 82,57%, a najve}i u
prole}e, 83,78% (p>0,05). Sli~ni rezultati su dobijeni i za prose~an procenat pro-
gresivno pokretljivih spermatozoida u upotrebljivim ejakulatima. Najmanji proce-
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Grafikon 1. Procenat steonosti dobijen non return metodom (60–90 dana), po godi{njim
dobima za period od 1999. do 2004. god. /
Graph 1. Fertility percentage using non-return method (60-90 days), per seasons for period from
1999 to 2004.
nat steonosti po non-return metodi bio je leti, 70,1%, u prole}e 72,4%, a zimi
72,7%; najve}i je bio u jesen 74,4%. Utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika
(p<0,05) u procentu steonosti po godi{njim dobima (grafikon 1).
Uticaj starosti plotkinje i bika na kvalitet semena i rezultate steonosti
dobijene non-return metodom / Effect of cow and bull age on semen quality and
fertility results obtained using non-return method
Najmanji broj upotrebljivih ejakulata mese~no bio je kod bikova starih
godinu dana, 4,67, zatim kod bikova starih izme|u 6 i 9 godina 6,07. Najve}i
prose~an broj upotrebljivih ejakulata po mesecu bio je kod bikova starih 5 godina,
6,38, i onih starih 2 godine, 6,36. Dobijena je statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05)
izme|u bikova razli~ite starosti u broju upotrebljivih ejakulata. Najmanji procenat
upotrebljivih ejakulata imali su jednogodi{nji bikovi, 85,38%, a najve}i bikovi stari
4 godine, 93,42% (p<0,05). Za posmatrani period, najmanju prose~nu koli~inu
upotrebljivih ejakulata (ml) imali su bikovi stari 1 godinu, 4,87ml, a najve}u bikovi
stari 5 godina, 8,22 ml (grafikon 2). Dobijena je statisti~ki zna~ajna razlika u
prose~noj koli~ini upotrebljivih ejakulata me|u bikovima razli~ite starosti (p<
0,05). Najmanju prose~nu koncentraciju spermatozoida (mlrd/ml) imali su bikovi
stari godinu dana, 1,31 mlrd/ml, a najve}u bikovi stari 5 godina, 1,49 mlrd/ml
(p<0,05). Najmanji procenat `ivih spermatozoida u upotrebljivim ejakulatima
imali su bikovi stari 5 godina, 81,84%, a najve}i bikovi stari 2 godine, 83.55%. Do-
bijena razlika u procentima `ivih spermatozoida me|u bikovima razli~ite starosti
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Grafikon 2. Koli~ina upotrebljivih ejakulata (ml) po starosti bikova za period od 1999. do
2004. god. /
Graph 2. Quantity of usable ejaculate (ml) per bull age for period from 1999 to 2004.
nije statisti~ki zna~ajna (p>0,05). Sli~ni rezultati su dobijeni i za prosek progre-
sivno pokretljivih spermatozoida u upotrebljivim ejakulatima. Procenat steonosti
dobijen non return metodom (60–90 dana), po starosti plotkinje za period 1999–
2004.god. bio je najmanji kod krava 71,3%, a najve}i kod junica 75,5% (grafikon
3). Utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika u procentu steonosti dobijena non-re-
turn metodom po starosti plotkinje (p<0,05).
Uticaj rase bika na kvalitet semena i rezultate steonosti dobijene non-return
metodom /Effect of bull breed on semen quality and fertility results obtained using non-
return method
Najvi{e je dobijeno semena od bikova simentalske rase, 6,67 a naj-
manje od {arole rase, 4,29. Postoji statisti~ki zna~ajna razlika izme|u bikova
razli~itih rasa u broju skokova (p<0,05) kao i u broju upotrebljivih ejakulata.
Najni`i procenat upotrebljivih ejakulata je kod {arole rase, 86,21%, a najve}i je
kod HF i RH rase, 92,49% (p>0,05). Prose~no najve}u koli~inu ejakulata po
skoku (ml) dali su bikovi {arole rase, 10,20 ml, a najmanju HF i RH rase, 5,53 ml
(p<0,05). Ina~e, najve}u prose~nu koncentraciju spermatozoida (mlrd/ml) imali
su bikovi monbeliar rase, 1,56 mlrd/ml, a najmanju {arole rase, 1,41 mlrd/ml
(p<0,05). Najmanji prose~an procenat `ivih spermatozoida utvr|en je kod bikova
{arole rase, 81,63%, a najve}i kod monbeliara, 83,50%. Utvr|ena razlika me|u
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Grafikon 3. Procenat steonosti dobijen non-return metodom (60–90 dana), po starosti
plotkinje za period od 1999. do 2004.god. /
Graph 3. Fertility percentage obtained using non-return method (60-90 days), per cow age for period from
1999 to 2004.
bikovima u procentu `ivih spermatozoida nije statisti~ki zna~ajna (p>0,05). Sli~ni
rezultati su dobijeni i za prose~an procenat progresivno pokretljivih spermato-
zoida u upotrebljivim ejakulatima. Najmanji procenat steonosti po non-return me-
todi bio je kod bikova HF i RH rase, 67,7%, a najve}i kod bikova simentalske rase,
73,0% (grafikon 4). Utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05) u procentu
steonosti dobijena non-return metodom u odnosu na rasu bika.
Cilj ovog rada bio je da se poka`e u kojoj meri parametri kvaliteta se-
mena priplodnih bikova uti~u na procenat koncepcije plotkinja dobijen non-return
metodom, kao i zna~aj paragenetskih faktora kao {to su godi{nje doba, starost
plotkinje i bika, rasa bika na rezultate dobijene non-return metodom i na kvalitet
semena. Me|u bikovima postoji statisti~ki zna~ajna razlika u broju skokova
(p<0,05), ali ne postoji korelacija izme|u broja skokova i plodnosti bika (p>0,05).
Sli~ni rezultati su dobijeni i u vezi sa prose~nim brojem i procentom upotrebljivih
ejakulata mese~no, odnosno postoji razlika me|u bikovima, ali ne i statisti~ka
zna~ajnost.
Kada je u pitanju koli~ina (ml) upotrebljivih ejakulata tako|e postoji
zna~ajna razlika izme|u bikova, ali ne i korelacija sa plodno{}u. Prva ~etiri bika
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Grafikon 4. Procenat steonosti na terenu dobijen non-return metodom (60–90 dana), u
odnosu na rasu bika za period od 1999. do 2004. god. /
Graph 4. Fertility percentage in the field obtained using on non-return method (60-90 days), per bull breed
for period from 1999 to 2004.
Diskusija / Discussion
(Eksit, Zumbul, Homer i Taras) sa najve}om prose~nom koli~inom ejakulata nisu
imali i najve}u koncepciju po non-return metodi (p>0,05). Broj spermatozoida, tj.
koncentracija u upotrebljivim ejakulatima varira od 1,24 do 2,12 mlrd/ml i ta razlika
je statisti~ki zna~ajna (p<0,05). Prva tri bika sa najve}om prose~nom koncentra-
cijom (Faktor 2,19, Despot 1,94 i Rubens 1,85 mlrd/ml) imali su i visok procenat
koncepcije non-return metodom (78%, 68% i 70%). Procenat `ivih i progresivno
pokretljivih spermatozoida je pribli`no isti i tako|e varira kod razli~itih bikova, ali u
uskim granicama, od 79,8% do 82,99% za `ive i 83,22% i 87,78% za progresivno
pokretljive. [to se ti~e korelacije sa rezultatima koncepcije izdvajaju se bikovi
Zmaj, Faktor i Mira` sa visokim procentom `ivih i progresivno pokretljivih sper-
matozoida a imaju i visok procenat non-returna.
Iz dobijenih rezultata mo`e se videti da ve}ina parametara nije u ko-
relaciji sa plodno{}u bika na terenu. Tu se izdvajaju koncentracija i procenat `ivih i
progresivno pokretljivih spermatozoida ~ije se visoke vrednosti donekle pokla-
paju sa dobrim rezultatima koncepcije pojedinih bikova (p<0,05). Izostanak ve}e
korelacije ovih vrednosti mo`e se objasniti strogom kontrolom kvaliteta semena u
laboratoriji, odbacivanjem lo{ih a obradom dobrih ejakulata koji zadovoljavaju
postavljene standarde. Tako svaka doza semena koja odlazi na teren ima mini-
mum 20 miliona spermatozoida i 60% `ivih i progresivno pokretljivih spermato-
zoida; dalje, ~uva se u odgovaraju}im uslovima, a u stanicama i ambulantama iz
kojih su i prikupljani podaci, sa semenom se rukuje na pravilan na~in. Mo`e se
re}i da je svaka doza semena pribli`nog kvaliteta, a da se razlike odnose na ge-
netski materijal koji svaki spermatozoid nosi sa sobom (individualne osobine
bika). Kako se vidi u dobijenim rezultatima ovog istra`ivanja, procenat pokretl-
jivosti spermatozoida jeste u korelaciji sa plodno{}u bika na terenu (p<0,05), {to
potvr|uju i Salisbury i sar. (1973).
Koncentracija spermatozoida koja je povezana sa procentom kon-
cepcije, pokazuje da je raspon broja spermatozoida u dozi prili~no {irok i da sa
smanjenjem koncentracije nije bilo smanjenja rezultata plodnosti (Foote i sar.,
1997; Koops i sar., 1995). Klimatski faktori su se pokazali kao zna~ajni i na njih
treba obra}ati pa`nju prilikom procene parametara kvaliteta semena i tuma~enja
rezultata plodnosti dobijenih non-return metodom.
Izme|u broja skokova i godi{njih doba postoji signifikantna razlika
(p<0,05). Najmanji broj skokova je leti (prose~no 15,21) i to u avgustu (4,05), {to
je u korelaciji sa procentom koncepcije po non-return metodi koja je najmanja u
letnjim mesecima (70,01%). Sli~ni su rezultati i {to se ti~e prose~nog broja i pro-
centa upotrebljivih ejakulata koji se razlikuju po godi{njim dobima i mesecima,
tako da je najmanji broj i procenat u leto, {to je u korelaciji sa procentom steonosti
po non-return metodi (p<0,05). Koli~ina (ml) dobijenih upotrebljivih ejakulata i
godi{nja doba su u pozitivnoj korelaciji (p<0,05). U jesen je u proseku dobijeno
6,55 ml {to se sla`e sa rezultatima steonosti po non-return metodi, koji su tako|e
najbolji u jesenjim mesecima (74,40%). Broj spermatozoida (koncentracija u 1 ml)
u upotrebljivim ejakulatima se razlikuje po mesecima i godi{njim dobima.
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Najmanja koncentracija je zabele`ena tokom letnjih meseci i to u junu mesecu
(1,35 mlrd/ml). Taj podatak se poklapa sa najmanjim procentom koncepcije po
non-return metodi, tako|e leti. Procenat `ivih i progresivno pokretljivih spermato-
zoida ~ije su vrednosti pribli`ne, najmanje su leti i to u avgustu mesecu (81,73% i
81,92%). To se tako|e poklapa sa rezultatima koncepcije koja je po non-return
metodi najmanja u letnjim mesecima.
Kada se tuma~e rezultati ovog istra`ivanja treba imati u vidu da se u
julu i avgustu pravi pauza u uzimanju semena zbog visokih temperatura, pa lo{ije
rezultate koji se odnose na broj skokova treba uzeti sa rezervom.
U stranoj literaturi efekat godi{njeg doba se tako|e navodi u nekoliko
radova. Rezultati koji su dobijeni u sli~nim klimatskim uslovima kao {to ih ima
na{a zemlja potvr|uju rezultate ovog rada da je tokom letnjih meseci uo~ljiv pad
kvaliteta semena (Rhynes i Ewing, 1973). Tucker i Oxender (1980) su tako|e anali-
zirali sezonske efekte na plodnost mu`jaka. Dobili su rezultate koji su pokazali da
je u hladnijim klimatskim uslovima plodnost ni`a zimi i to kod bikova starijih od 6
godina. Non-return vrednosti su bile najmanje za seme uzimano od bikova tokom
avgusta i septembra, a o{te}enja spermatozoida koji su pro{li zamrzavanje bilo je
br`e leti nego kod semena koje je uzimano tokom kasne jeseni i prole}a. U is-
tra`ivanju sprovedenom u ovom radu, najbolji rezultati plodnosti non-return meto-
dom su dobijeni u jesenjim mesecima, 74,4%, potom zimi, 72,7%, u prole}e
72,4% i u leto 70,1% . Rezultati drugih autora u saglasnosti su sa rezultatima do-
bijenim u ovom radu (Al-Katanani i sar., 1999; Rao i sar., 1992; Fryer i sar., 1958;
Guaita i sar., 1996; Miglior i sar., 1999; Miah i sar., 2004; Ravagnolo i Misztal, 2002;
Taylor i sar., 1985; Gwazdauskas i sar., 1985).
Autori koji su dobili bolje rezultate plodnosti po non-return metodi u
letnjim mesecima obja{njavaju to klimatskim uslovima iz kojih dolaze ti podaci. U
pitanju su zemlje severne Evrope gde letnje dnevne temperature retko prelaze
25o–28oC (Zakari i sar., 1981; Stalhammar i sar., 1994; Reurink i sar., 1990; Hasen-
pusch, 2006). Kada je u pitanju uticaj starosti bika na kvalitet semena i rezultate
steonosti dobijene non-return metodom, broj skokova mese~no po starosti bika i
procenat upotrebljivih ejakulata mese~no po istom kriterijumu pokazuju da su
najmanje vrednosti u kategoriji jednogodi{njih bikova. Ovi parametri i njihove
vrednosti nisu u korelaciji sa rezultatima steonosti po non-return metodi (p<0,05).
Postoji signifikantna razlika u koli~ini (ml) ejakulata me|u starosnim kategorijama
bikova (p<0,05). Najmanje su dali bikovi stari jednu godinu (4,87 ml), zatim
prose~na koli~ina raste da bi pokazala pad tek u kategoriji bikova starih 6 do 9 go-
dina. Bikovi iz kategorije jednogodi{njaka su imali sasvim dobre rezultate kon-
cepcije po non-return metodi (>70%) pa se mo`e re}i da ovaj parametar ne uti~e
na fertilnost bika kod ve{ta~kog osemenjavanja.
Procenat `ivih i progresivno pokretljivih spermatozoida pokazuje da
postoje razlike me|u starosnim kategorijama bikova, ali nisu statisti~ki zna~ajne
(p>0,05).
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Rezultati ovog istra`ivanja ukazuju na to da starost priplodnjaka nema
neki zna~ajniji uticaj na fertilitet (p>0,05). Collins i sar. (1962) analiziraju efekat
starosti na plodnost bika kod ve{ta~kog osemenjavanja i prime}uju trend da po-
sle dostizanja maksimalnih rezultata plodnosti sa dve godine, primetan je pad na
vrednosnoj skali non-return metode, koji se nastavlja do isklju~enja bika.
Istra`ivanja u ovom radu, o procentu steonosti dobijeni non-return
metodom, u odnosu na starost plotkinje pokazala su statisti~ki zna~ajne razlike.
Tako je najmanji procenat steonosti po non return metodi bio kod krava, 71,3%, a
najve}i kod junica, 75,5%, {to je razlika od 4,2% (p<0,05). Ovi rezultati se pokla-
paju i sa rezultatima brojnih drugih autora (Rycroft i sar., 1992; Miglior i sar., 1999;
Reurink i sar., 1990; Pasman i sar., 2006; Nadarajah i sar., 1988; Schaeffer, 1993;
Weigel i Rekaya, 2000). [to se ti~e uticaja rase bika na kvalitet semena i rezultate
steonosti dobijene non-return metodom, broj skokova i broj upotrebljivih ejaku-
lata mese~no u odnosu na rasu bika najve}i su kod simentalca, a najmanji kod HF
i RH. To je u korelaciji sa rezultatima steonosti po non-return metodi, gde je
najbolji rezultat imao simentalac (p<0.05).
Postoji signifikantna razlika me|u rasama bikova u koli~ini (ml) ejaku-
lata. Najmanju koli~inu su dali bikovi HF i RH rase (prose~no 5,53 ml), a najve}u
simentalske rase (6,49 ml). Rezultati ovog parametra kvaliteta semena u korelaciji
su sa se rezultatima koncepcije (p<0,05). Koncentracija spermatozoida je sta-
tisti~ki zna~ajna me|u rasama bikova (p<0,05). Ova razlika nije u korelaciji sa fer-
tilitetom jer su najmanju prose~nu koncentraciju imali simentalac (1,42 mlrd/ml) i
{arole (1,41 mlrd/ml) (p>0,05). Sli~no je sa rezultatima prose~nog procenta `ivih i
progresivno pokretljivih spermatozoida koji se ne poklapaju sa procentom kon-
cepcije. Razlika u ovom parametru kvaliteta semena me|u rasama postoji, ali nije
statisti~ki zna~ajna (p>0.05). Procenat steonosti dobijen obra~unom non-return
metodom pokazuje da postoji signifikantna razlika me|u rasama (najplodniji je
simentalac sa 73%, a najslabiji crni i crveni hol{tajn sa 67,7%) (p<0,05).
Uticaj rase na procenat steonosti po non-return metodi u literaturi je
obra|ivan u relativno malom broju radova, u kojima autori tako|e potvr|uju signi-
fikantnu razliku u plodnosti bikova u odnosu na rasu (Hasenpusch, 2006; Rao i
sar., 1992; Pickett i sar., 1961).
Na osnovu rezultata dobijenih u ovom radu, mogu se izvesti slede}i
zaklju~ci:
1. Procena plodnosti u ovom ogledu non-return metodom kre}e se
od 46,15% za bika Vulkan do 82,61% za bika Sa{a (p<0,05).
2. Kod bikova gajenih za eksploataciju semena za duboko zamrza-
vanje, vrednost parametara kvaliteta ejakulata je dosta razli~it i kre}e se u okviru
granica statisti~ke zna~ajnosti.
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Zaklju~ak / Conclusion
3. Utvr|en je uticaj godi{njeg doba na vrednosti parametara kvaliteta
semena i rezultata koncepcije dobijene non-return metodom (p<0,05). Najslabiji
kvalitet semena se dobija u letnjim mesecima {to se poklapa sa rezultatima kon-
cepcije koji su tako|e najlo{iji u ovom godi{njem dobu.
4. Nije utvr|en zna~ajan uticaj starosti bika na plodnost odnosno na
rezultate koncepcije non-return metodom.
5. Dobijeni rezultati ukazuju na zna~ajan uticaj starosti plotkinje na
koncepciju. Utvr|eno je da procenat steonosti po non-return metodi kod krava
iznosi 71,3%, a kod junica 75,5%.
6. Rasa bika ima zna~ajnog uticaja na vrednosti parametara kvaliteta
semena, libido i broj dobijenih upotrebljivih ejakulata, kao i na rezultate kon-
cepcije po non-return metodi. Najbolju plodnost imali su bikovi simentalske rase,
73,0%, {arole 69,3%, monbeliar 68,1% i HF i RH 67,7%.
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EVALUATING BULL FERTILITY BASED ON NON-RETURN METHOD
I. Prka, D. Vukovi}, S. Perkovi}
In order to evaluate the results of reproductive cows and heifers, different pa-
rameters of fertility are used, such as the service period, insemination index, intercalving
time and others, and of the breeding bulls the values obtained through non-return. An
ejaculate is taken up for further processing by veterinary centres only provided it meets the
prescribed quality parameters. Rating semen parameters includes a macroscopic (vol-
ume, colour, consistency, smell and pH) and a microscopic evaluation (mobility, density,
percentage of live sperm and abnormal and damaged sperm).
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ENGLISH
In addition to sperm quality and the fertility of the female animal, the results of
the non-return method are also influenced by a number of exogenous causes (season,
age, race, insemination techniques) that have no small impact on the end result of insemi-
nation - pregnancy.
In order to obtain more objective results of the fertility of bulls the following
tasks were undertaken, namely: 1. to calculate with the non-return method the fertility of
bulls in over 10,000 cows inseminated for the first time during a period of 6 years; and 2. to
analyze the impact of semen quality, season, age of cow and bull, and the bull breed on the
results of fertility.
Key words: parameters of fertility, bull semen, quality parameters, non-return method.
OCENIVANIE PLODOVITOSTI BÀKOV NA OSNOVE NE POVTORNOGO
VEDENIÂ KOROV (NON RETURN METOD)
I. Prka, D. Vukovi~, S. Perkovi~
DlÔ ocenki reproduktivnìh rezulÝtatov korov i tëlok polÝzuÓtsÔ
razli~nìe parametrì plodovitosti a imenno servis period, indeks osemeneniÔ,
vremÔ me`du otëlom i pro~ee, a dlÔ bìkov v priplode stoimosti, polu~ennìe non-
return metodom. ^tobì ÌÔkulÔt v Centrah dlÔ i.o. bìl vzÔt v dalÝney{uÓ obrabotku
nu`no udovletvoritÝ predpisannìe parametrì ka~estva. Ocenka parametrov
ÌÔkulÔtov ohvatìvaet makroskopi~eskuÓ (vmestimostÝ, cvet, konsistenciÔ, zapah
i pH stoimostÝ) i mikroskopi~eskuÓ ocenku (podvi`nostÝ, gustota, procent `ivìh
i patologi~eski povre`dënnìh spermatozoidov).
Vozle ka~estva spermì i plodovitosti `enskogo edini~nogo `ivot-
nogo, na rezulÝtatì non return metoda vliÔet i celìy rÔd Ìkzogennìh pri~in (vremÔ
goda, starostÝ, rasa, tehnika osemeneniÔ), imeÓçie ne malenÝkoe vliÔnie na
krayniy rezulÝtat osemeneniÔ - stelÝnostÝ.
S celÝÓ polu~eniÔ, ~to bolee obÍektivnogo rezulÝtata plodovitosti
bìkov pristupilosÝ re{eniÓ sleduÓçih zadaniy a imenno: 1. ~to non-return metto-
dom vì~islitÝ plodovitostÝ bìkov na bólÝ{e 10.000 v pervìy raz osemenënnìh
korov-tëlok v periode v 6 let, i 2. analizirovatÝ vliÔnie ka~estva semeni,
vremeni goda, starosti plodovitosti korovì-tëlki i bìka, rasì bìka na polu~e-
nnìe rezulÝtatì plodovitosti.
KlÓ~evìe slova: parametrì plodovitosti, ÌÔkulÔt bìka, parametrì ka~estva,
non return metod
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